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В методах противоопухолевой терапии на протяжении многих лет применяются подходы, осно-
ванные на редокс-регуляции активности клеток, поскольку такие нарушения способны инициировать 
каскад изменений, которые ведут к опухолевой трансформации клеток. Большой интерес для изучения 
представляет производное пиридоксина ТХ-14. При анализе биологических эффектов, наблюдаемых при 
краткосрочной и непрерывной инкубации клеток MCF-7 с ТХ-14, следует заключить, что соединение при 
24-часовой и 35-дневной инкубации приводит к увеличению числа колоний клеток MCF-7 в 2 и 3 раза 
соответственно и не влияет на распределение фаз клеточного цикла. ТХ-14 достоверно увеличивает ак-
тивность глутатион пероксидазы на 60% и 40% при 48-дневной инкубации и в период пост-наблюдения 
соответственно. In vitro ТХ-14 увеличивает активность GPx в лизатах клеток MCF-7 в 1.98 и 1.3 раза в кон-
центрациях 1 мкМ и 10 мкМ соответственно. Влияние на глутатион редуктазу незначительно. ТХ-14 дос-
товерно снижает концентрации H2О2 в реакционной смеси на 47%, проявляя антиоксидантные свойства. 
Соединение приводит к снижению уровня АФК в клетках на 20 %. ТХ-14 достоверно увеличивает количе-
ство митохондрий, митохондриальный потенциал на 59 % и 73 % в клетках MCF-7 при 35-дневной и 48-
дневной инкубации соответственно, и не изменяет их количество при 24-часовой инкубации. Кроме того, 
ТХ-14 при 35-дневной, 48-дневной инкубации и в период пост-наблюдения повышает цитотоксичность 
доксорубицина в отношении MCF-7 в 1.8, 1.9 и 2.8 раз соответственно, что позволяет рассматривать со-
единение как модулятор опухолевых клеток, способствующий повышению чувствительности к доксору-
бицину. Проведенные исследования показали, что эффекты производного пиридоксина ТХ-14 обуслов-
лены модуляцией глутатион оксидоредуктазной активности опухолевых клеток, сопровождающейся пе-
рестройкой их метаболизма и повышением эффективности доксорубицина в применяемых комбинаци-
ях, что позволяет предложить ТХ-14 в качестве лекарственного средства для лечения онкологических за-
болеваний. 
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